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Abstract 
This article concerns the development of a hybrid learning system involving the use of a 
Voxopop audioblog at Alliance Française de Cork (Ireland) from September 2012 to May 
2013 which aimed at better preparing teenage candidates to the French component of the 
Leaving Certificate national examination (estimated at level B1 of the Common European 
Framework of Reference). Pronunciation is of considerable importance, both in the oral 
examination (where it is not only assessed for itself but also affects the morphosyntactic 
and communicative performance of the candidate in the marking scheme) and also in a 
natural situation during exolingual interaction; we therefore used this Voxopop e-learning 
voice tool to improve the French pronunciation of the participants, especially as this aspect 
of the language seemed somewhat paradoxically neglected by most of our students’ post-
primary teachers. The tasks that participants had to perform on the class blog consisted in 
recording their pre-corrected, individual presentations which were related to the topics of 
the aforementioned oral examination. Our evaluation of this experiment and the analysis of 
the data collected from students via two written questionnaires and two oral tests conducted 
before and after the use of the audioblog revealed that the new hybrid course enabled the 
extension of the oral preparation beyond the classroom, led participants to no longer neglect 
their phonemic and prosodic needs in French and made it possible for them to incorporate 
new and more appropriate ways of practicing pronunciation outside the classroom: the 
regular, monitored and more autonomous 'oralization' of their preparation, listening back 
to their own recordings, using lasting individualized corrective feedback and speaking 
online in a more authentic communicative environment with multiple potential listeners. 
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1. Introduction 
omme l’ont constaté de nombreux chercheurs, le travail de la prononciation en 
langue étrangère semble négligé depuis l’avènement de l’approche 
communicative faisant primer le sens sur la forme (Champagne-Muzar & 
Bourdages 1998 : 13, Lauret 2007 : 29). Sur le terrain, les effectifs de classe, les 
contraintes horaires et les objectifs communicatifs des programmes scolaires nationaux 
sont autant de facteurs pouvant réduire les occasions de développer les compétences 
phonémiques et prosodiques des apprenants en classe de langues. 
Une prononciation marquée en langue étrangère peut pourtant avoir un impact 
négatif conséquent sur la communication exolingue (Dufeu 2008, Borrell & Salsignac 
2002, Capliez 2011) et entrainer chez l’interlocuteur/auditeur la formation de préjugés 
sur les aptitudes linguistiques globales et le statut social du locuteur allophone (Leahy 
1991 : 155, Defays 2003 : 247, Yates & Zielinski 2009 : 11). 
Enseignant à l’Alliance Française de Cork en Irlande, nous avons été amenées à 
considérer le rôle des ‘nouvelles technologies’ dans le déclenchement d’un 
renouvellement des pratiques de production orale et de prononciation française de nos 
élèves adolescents préparant les épreuves nationales de français langue étrangère en 
Irlande.  
Le présent article rend compte des changements méthodologiques ayant été permis 
par le recours à un blog audio à distance avec des apprenants en classe de 6th Year 
(équivalant à la Terminale du système éducatif français). Les résultats que nous 
rapportons ici sont issus d’une expérimentation réalisée dans le cadre d’un mémoire de 
Master 2 professionnel en Didactique du FLE concernant la mise en place d’un 
dispositif hybride visant l’amélioration de la prononciation des candidats à l’épreuve 
de production orale de français de l’examen national irlandais du Leaving Certificate. 
 
2. Cadrage contextuel et théorique  
2.1. L’épreuve de production orale de français du Leaving Certificate 
Les épreuves de français de ce diplôme marquant la fin des études du cycle secondaire 
en Irlande ont été globalement estimées au niveau B1 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues par le National Qualifications Authority of Ireland 
(2007 : 8). 
 
Modalités d’évaluation 
L’examen de français du Leaving Certificate est réparti sur deux sessions 
complémentaires : une épreuve de production orale, généralement en avril, suivie d’une 
épreuve de compréhension et d’expression écrite ainsi que d’un examen de 
compréhension auditive en juin. Comme pour la plupart des autres matières, deux 
C 
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niveaux de difficulté sont proposés : un niveau supérieur et un niveau ordinaire. Au 
niveau supérieur, l’expression orale compte pour 25 % de la note globale de français. 
L’examen oral consiste en une conversation en français de douze à quinze minutes 
pendant laquelle l’examinateur pose des questions au candidat concernant des sujets 
familiers : les domaines d’intérêt de ce dernier, ses projets, sa vie quotidienne, ses 
opinions et les raisons de ses opinions. Le candidat peut aussi, s’il le désire, présenter 
un document de son choix qu’il aura apporté.  
Nous préciserons qu’il s’agit de la toute première épreuve orale en langue étrangère 
pour la vaste majorité des apprenants irlandais de cet âge, car l’examen du Junior 
Certificate (équivalent du Brevet composé d’épreuves écrites et audio) qu’ils ont passé 
à la fin du premier cycle de l’école secondaire ne comporte qu’une épreuve orale de 
langues facultative qui n’est presque jamais choisie ; ainsi, en 2005, un rapport officiel 
de la Commission nationale des examens en Irlande signalait que le pourcentage de 
candidats choisissant cette option orale ne s’élevait qu’à 1, 16 % (State Examinations 
Commission, 2005 : 5). 
 
La prononciation dans le barème de notation 
La note de l’épreuve orale, sur 100, comporte quatre constituants (State Examinations 
Commission, 2009) : la prononciation (sur 20 points), le vocabulaire (également sur 20 
points), les structures (30 points) et la compétence de communication (30 points).  
Un rapport de l’inspecteur général de l’éducation nationale irlandaise publié en 2006 
déplore qu’à cet examen certains candidats privilégient l’aspect quantitatif de leur 
production orale sans se soucier de la qualité de leur prononciation (State Examinations 
Commission 2006 : 6). Il souligne en outre l’incidence de la prononciation des 
apprenants sur la catégorie « structures » de la notation (op. cit. : 7) ; en effet, si le 
candidat prononce mal ses verbes au présent, par exemple [ʒɛmɑ̃ʒe] ou [ʒəmɑ̃ʒɛ] au 
lieu de [ʒəmɑ̃ʒ], il produit alors une forme différente de ce qu’il avait l’intention 
d’employer et sa faute de prononciation se double alors une erreur d’emploi des temps 
grammaticaux qui sera également sanctionnée dans la partie « structures » du barème. 
De même, une mauvaise prononciation aura une incidence sur la note attribuée à la 
compétence de communication (op. cit. : 8). Ainsi, la prononciation d’un candidat est 
non seulement évaluée pour elle-même, mais elle influe également sur d’autres 
composants du barème. Elle est donc loin d’être négligeable et devrait être travaillée 
dans le cadre de la préparation à cet examen.  
 
2.2. Les ‘dispositifs hybrides’ 
Synthétisant les définitions des concepts de ‘dispositif’ et ‘dispositif hybride’ de 
Charlier, Deschryver & Peraya (2006 : 481-482), Peraya (1999 : 153), Pothier (2003 : 
82-83) et Soubrié (2008 : para. 4), nous proposerons la description suivante : un 
dispositif hybride est un système de formation impliquant des modalités de travail 
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complémentaires présentielles et à distance grâce aux TIC (technologies de 
l’information et de la communication), conçu pour mettre en adéquation des moyens et 
des objectifs particuliers afin de répondre aux besoins spécifiques d’un certain groupe 
d’apprenants.  
Soubrié note que, dans un dispositif hybride, la flexibilité du temps de travail 
organisé en parallèle des cours en classe « est très bénéfique dans le cadre d'une 
formation à dominante présentielle car elle permet de faire prendre conscience aux 
apprenants que l'activité d'apprentissage ne saurait se limiter au strict cadre de la 
classe » (2008). Ainsi, le recours aux TIC dans un dispositif hybride de formation en 
langue étrangère procure aux utilisateurs des occasions d’apprendre en dehors de la 
classe, avec une certaine autonomie. 
 
3. Les blogs 
3.1. Apports des blogs à la didactique des langues 
Ce sont la simplicité d’utilisation des blogs soulignée par Campbell (2003) et Sun 
(2009 : 88) ainsi que leur caractère interactif et évolutif (Campbell op. cit., Desmet 
2006) permettant aux « consommateurs d’information » de devenir des 
« contributeurs » du contenu d’un blog (Sun, op. cit.) qui font de ce type de TIC un 
outil particulièrement intéressant pour l’enseignement/apprentissage des langues 
étrangères. 
Redecker recense cinq bénéfices que peuvent avoir les blogs dans les dispositifs 
d’apprentissage (2009 : 33) : tout d’abord, l’utilisation de ceux-ci peut amener les 
apprenants à réfléchir de manière analytique, critique et créative en les exposant à des 
opinions divergeant des leurs. Ensuite, le recours au blog peut améliorer la 
communication entre les participants et accroitre leur motivation et leur participation. 
Un autre avantage des blogs réside dans le fait qu’ils permettent une centration sur 
l’apprenant en tant qu’individu et la mise en valeur du caractère unique de ce qu’il 
produit en tant qu’auteur. Par ailleurs, écrire pour un public d’internautes améliore la 
qualité de la production écrite des apprenants tout en leur inculquant le sens de la 
responsabilité vis-à-vis de ce qu’ils produisent en ligne. Enfin, le blog est un 
environnement où les élèves peuvent se créer de nouveaux personnages, lier des 
amitiés, réaliser des interactions plus chargées de sens et développer des habiletés 
sociales et civiques. On constatera que cette auteure ne mentionne pas explicitement la 
production orale, alors qu’elle fait directement référence aux « writing skills » (ibid.), 
ce qui semble indiquer qu’elle n’a pris en compte que des blogs écrits pour établir les 
cinq avantages cités ci-dessus. 
Le fait est que les blogs actuels peuvent mettre en jeu des modalités de 
communication écrites mais aussi orales. Tomé regrette cependant le manque de blogs 
audio qui permettraient de travailler la production orale : 
Nous constatons que la plupart de ces blogs éducatifs se centrent sur une pédagogie 
de la compréhension et de la production écrites. On observe aussi une expansion du 
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blog de l'enseignant avec des contenus audio à télécharger, mais les stratégies 
concernant les productions orales dans la blogosphère éducative sont très peu répandues 
(2009). 
Pour Sun, les blogs audio sont un moyen efficace de fournir aux apprenants des 
possibilités supplémentaires de pratiquer l’oral de façon dirigée : « owing to large class 
sizes and limited class time, students tend to have few opportunities to practice 
speaking. The availability of blogs has created additional opportunities for oral 
practice » (2009 : 89). 
 
3.2. Les blogs audio sur Voxopop 
Voxopop est un produit en ligne gratuit de la compagnie australienne Chinswing Pty 
Limited conçu par Dean Worth en 2007. Ce site héberge des blogs audio qui y sont 
décrits comme comme des outils d’apprentissage vocaux amusants et faciles 
d’utilisation grâce auxquels enseignants et apprenants peuvent interagir n’importe où 
et n’importe quand1.  
Ce site comporte un logiciel d’enregistrement vocal intégré qui permet aux 
participants de laisser une présentation orale dans chacune des rubriques créées par 
l’administrateur d’un blog audio. Ce type de blog est prévu pour des échanges 
asynchrones à modalité principalement orale avec un recours possible à l’écrit sous 
forme de textes courts qui peuvent accompagner les enregistrements audio des 
utilisateurs. La communication peut se faire un à un ou être collective et chaque 
participant peut écouter les enregistrements autant de fois qu’il le souhaite et effacer 
les siens s’il le désire.  
La sélection des messages vocaux à écouter peut se faire par participant, en cliquant 
sur l’une des icônes des utilisateurs à gauche de l’écran, ou par thème en choisissant 
une rubrique parmi les zones de discussion, également listées sur la gauche. Chaque 
page de l’interface peut contenir 10 sujets de discussions, chacune pouvant être 
composée de plusieurs messages, ce qui permet à un enseignant d’effectuer des retours 
dans le cas d’un blog de classe. 
Il existe d’autres blogs audio tels qu’Audioboo2 et SoundCloud3 que nous avons 
également testés. Malheureusement, à l’heure où nous écrivons, Audioboo a une limite 
de 3 minutes par enregistrement et il faut payer les concepteurs de SoundCloud au-delà 
de 120 minutes par an. C’est la gratuité de Voxopop, sa capacité d’enregistrement 
illimitée et la clarté de son interface qui nous ont poussées à opter pour celui-ci. De 
plus, Voxopop offre trois modes de sécurité : « public », « restricted » ou « private ». 
Le premier permet à n’importe quel internaute d’écouter et d’intervenir dans les 
discussions ; avec le second, seuls les membres approuvés par l’administrateur du blog 
peuvent interagir, mais n’importe qui peut écouter les enregistrements qui y sont 
                                                 
1 http://www.voxopop.com/  
2 http://audioboo.fm/  
3 https://soundcloud.com/  
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postés ; enfin, le dernier paramètre assure l’impossibilité pour les internautes non 
membres du blog d’accéder à celui-ci. Le mode « restreint » nous parait idéal dans le 
cadre d’un blog de classe, car nous trouvons important que les apprenants sachent que 
cet environnement de travail est ouvert au monde avec toutefois l’assurance qu’aucun 
message potentiellement néfaste ne puisse venir de l’extérieur de la communauté 
d’apprentissage. Par ailleurs, l’administrateur du blog peut supprimer un 
enregistrement ou le compte d’un utilisateur en cas de problème (harcèlement ou tout 
autre comportement qui sera jugé inacceptable).  
Pour écouter et enregistrer des messages sur un blog audio Voxopop, il est nécessaire 
de posséder un ordinateur relié à un microphone ou un ‘Smartphone’ et de télécharger 
au préalable les plug-ins Flash Player4 et Java5. Pour ouvrir un compte de membre, il 
faut avoir une adresse e-mail.  
 
3.3 Quelques exemples de blogs audio éducatifs de FLE en Voxopop 
On trouve sur Voxopop des blogs audio se concentrant sur la prononciation des 
apprenants en français : si certains d’entre eux ne font répéter que des mots isolés et/ou 
des phrases, comme par exemple le groupe de classe FLFR 101,6 d’autres servent à la 
pratique mais également à l’évaluation de cet aspect de la langue, à l’instar de celui de 
l’Université américaine d’Ithaca FREN 323 French phonetics7 qui fait lire aux 
participants des sons, des mots, des phrases et des poèmes. D’autres encore demandent 
la réalisation de tâches de production orale dans des situations de communication 
spécifiques : ainsi, le blog Voxopop de l’institut des langues de l’Université catholique 
de Louvain (LFRAN 1303 ER jeudi8) propose, en plus de répéter des mots isolés et de 
lire de façon expressive un texte littéraire, de se présenter et de réaliser une annonce de 
radio. Quant à celui d’une école de Rotterdam intitulé BRG havo 4,9 il semble viser 
avant tout la production orale globale et non la prononciation seule : il y est requis des 
élèves qu’ils se présentent, qu’ils donnent des directions en ville et qu’ils décrivent le 
temps qu’il fait. 
Nous soulignerons qu’il est dommage que dans ces blogs audio le tuteur se contente 
d’introduire les activités et n’effectue aucun retour en ligne, que ce soit sur la 
prononciation ou les aspects lexicaux et grammaticaux de la production des 
participants. 
 
  
                                                 
4 http://www.adobe.com/products/flashplayer.html  
5 http://www.java.com/fr/  
6 http://www.voxopop.com/group/7285132c-da4f-4395-9c09-0eaea768a044  
7 http://www.voxopop.com/group/15cc15e4-2062-406e-a2e6-732322928c96  
8 http://www.voxopop.com/group/2418599d-77fa-4c79-8085-8b637756d323  
9 http://www.voxopop.com/group/ff65b37d-c8ce-40aa-a61d-7e8019064fc9  
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4. Méthodologie 
Notre expérimentation a été effectuée auprès de 17 élèves de 17 à 19 ans, 6 filles et 11 
garçons, répartis en deux classes mixtes de préparation au Leaving Certificate à 
l’Alliance Française de Cork, de septembre 2012 à mai 2013. Notre recherche-action 
visait à vérifier l’hypothèse selon laquelle les compétences de prononciation des 
apprenants pouvaient être améliorées par la mise en place d’un dispositif hybride 
incluant de nouvelles pratiques de travail à distance sur un blog audio.  
L’utilité de notre blog audio et du nouveau dispositif hybride créé a ensuite été 
évalué selon une double approche : d’une part, l’analyse comparative de deux tests de 
production orale déterminant les progrès individuels en prononciation de chaque 
participant et d’autre part le recueil de données récoltées auprès des 17 apprenants sous 
la forme de deux questionnaires écrits. 
Le premier questionnaire avait pour objectif la découverte des pratiques scolaires et 
informatiques des apprenants en amont de l’utilisation du dispositif hybride : les 
activités faites au lycée et en dehors de celui-ci pour préparer l’épreuve orale du 
Leaving Certificate, le nombre d’élèves par classe, le temps consacré par chacun à la 
préparation orale à la maison et leur fréquence d’utilisation de l’ordinateur ; les 
apprenants ont également été sondés sur leur vision du degré de difficulté de la 
prononciation française et leur opinion sur les devoirs en français. 
Le second questionnaire avait pour objet l’évaluation a posteriori de notre nouveau 
dispositif ainsi que la découverte des modalités d’utilisation de notre blog audio et des 
pratiques de la prononciation au lycée au cours de l’année scolaire.  
Les deux tests d’expression orale ont été enregistrés en septembre 2012 et avril 2013, 
c’est-à-dire en amont et en aval de l’usage de notre blog audio. Le guide d’entretien 
était identique dans les deux cas et se résumait à deux questions : « parlez-moi de votre 
famille » et « qu’est-ce que vous avez fait l’été dernier ? », mais les sous-questions de 
l’enseignant pouvaient varier car elles découlaient des réponses des apprenants. 
 
5. Besoins linguistiques et méthodologiques révélés par notre enquête 
5.1. Une pratique de la prononciation nécessaire mais négligée par les élèves 
Il est ressorti de l’analyse des réponses au questionnaire distribué à nos apprenants en 
octobre 2012 que la plupart d’entre eux semblaient alors sous-estimer l’importance et 
la difficulté de la prononciation française. 
Pourtant, l’analyse des enregistrements du test 1 réalisé deux semaines plus tôt avait 
permis de diagnostiquer des besoins importants et variables de correction segmentale 
et suprasegmentale chez nos apprenants. 
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5.2. Un travail de la prononciation non systématique en classe au lycée 
Notre deuxième questionnaire rempli par les apprenants juste avant les épreuves orales 
nationales en avril 2013 a révélé que cet aspect de la langue avait été travaillé en 
quantité très inégale par leurs professeurs de français respectifs au lycée, la moitié des 
apprenants ayant déclaré l’avoir peu pratiqué et deux d’entre eux ayant répondu ne pas 
du tout l’avoir abordé. À cela s’ajoute le fait que plus de la moitié des élèves interrogés 
pratiquaient la production orale en groupe de plus de 25 personnes, ce qui devait réduire 
considérablement le temps de parole individuel et donc de pratique des compétences 
phonétiques. 
Ces constats rejoignent les préoccupations à l’échelle nationale mises en lumière par 
un rapport officiel irlandais sur l’enseignement des langues étrangères en Irlande 
(Department of Education and Science Inspectorate 2004) : d’une part, la faible 
importance accordée à l’enseignement formel de la prononciation en classe et d’autre 
part, le fait que les apprenants n’aient pas suffisamment l’occasion de participer 
oralement en classe. Comme le remarque Lauret, les programmes ne permettent 
souvent pas d’effectuer un entraînement phonétique intensif en classe, de sorte qu’il est 
« important d’obtenir les moyens d’un entraînement de l’élève seul, en laboratoire de 
langues, et ou [sic] à la maison » (2007 : 97). 
 
5.3. Des méthodes de préparation à l’épreuve orale inadaptées en dehors des cours 
Ainsi que l’exprime l’écrivain japonais Akira Mizubayashi dans l’extrait ci-dessous, la 
matérialité phonique d’une langue doit être pratiquée tel un instrument de musique si 
l’on veut la maitriser : 
Oui, le français est un instrument de musique pour moi. [...] Pour devenir un bon 
instrumentiste, il faut de la discipline, je dirais même le sens de l’ascèse. Et c’est ce que 
je dis à mes étudiants aujourd’hui : maîtriser le français, c’est en jouer comme jouer du 
violon ou du piano (Mizubayashi 2011 : 155). 
En ce qui concerne les pratiques de révisions ‘orales’ à la maison de nos apprenants, 
il s’est avéré que plus d’un tiers n’‘oralisaient’ pas leurs révisions, car ils 
lisaient/apprenaient simplement leurs notes écrites sans produire de son et ne 
pratiquaient donc pas leur prononciation française.  
Lauret affirme que l’imitation d’un accent en langue 2 doit d’abord se faire seul afin 
d’amener par la suite l’apprenant à désirer exposer sa nouvelle performance orale en 
classe (2007 : 36). Il était par conséquent nécessaire de donner à tous les apprenants 
l’occasion de développer leurs compétences phonétiques en leur proposant une 
nouvelle méthode de préparation orale individuelle à la maison, afin de maximiser leurs 
chances de réussite à l’épreuve orale du Leaving Certificate et plus largement 
d’optimiser l’impact de leur prononciation en milieu naturel francophone.  
Les adolescents actuels appartenant à la catégorie des « apprenants du nouveau 
millénaire » (« New Millenium Learners ») aux pratiques d’apprentissage fortement 
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influencées par les TIC (Redecker 2009 : 21), il nous a paru logique de recourir à ces 
technologies pour tenter de pallier l’insuffisance de la pratique de la prononciation en 
classe, le manque de suivi oral entre les cours et l’inadéquation des habitudes de travail 
de nos élèves. C’est ainsi que nous avons été amenées à revoir le dispositif classique 
d’enseignement aux apprenants en classe de 6th Year à l’Alliance Française de Cork 
pour mettre en place un dispositif hybride articulant cours en présentiel et travail de 
production orale en ligne et à distance sur un blog audio hébergé par Voxopop. 
 
6. Un nouveau dispositif pour mieux répondre aux besoins linguistiques et 
méthodologiques des apprenants 
6.1. Description de l’expérimentation  
Un changement de dispositif a été effectué au début de l’année scolaire 2012/2013 afin 
de mieux répondre à la double nécessité d’améliorer les compétences en prononciation 
des élèves et de faire évoluer leurs méthodes de préparation à la production orale. 
Ce nouveau système de formation hybride ajoute à l’ancien dispositif classique en 
présentiel un entrainement complémentaire oral effectué en ligne. Ce travail à distance, 
réalisé sur un blog audio commun aux classes de préparation au Leaving Certificate, 
vient désormais prolonger le cours présentiel qui reste dominant et dont les objectifs 
sont distribués de manière asymétrique dans notre dispositif hybride, le mode à distance 
en ligne étant réservé à la pratique de l’oral. 
 
6.2. Le travail en ligne sur le blog de classe audio 
La page d’accueil de notre blog audio intitulé L’oral du Leaving Cert sans stress10 
comporte une explication des objectifs linguistiques de celui-ci, à savoir « pratiquer la 
prononciation et les thèmes de discussion de l’épreuve orale de français du Leaving 
Certificate » ainsi qu’une photo de la façade de notre établissement qui situe le contexte 
institutionnel de cet outil multimédia venant prolonger le travail en présentiel. 
Ce blog de classe était destiné aux élèves de nos deux groupes de 6th Year qui 
devaient y effectuer l’aspect oral de tâches individuelles d’expression thématiques, en 
préparation à l’épreuve de production orale française du Leaving Certificate. Ce travail 
était amorcé en classe par la découverte de lexique et de structures relatifs aux thèmes 
de l’oral11, chaque tâche était ensuite réalisée à l’écrit, à la maison, par les apprenants 
puis corrigées par l’enseignante. 
Ces tâches ouvertes de production orale à caractère monologique étaient répartis en 
zones de discussion dont la liste se trouve à gauche sur la page d’accueil du blog. Nos 
                                                 
10 http://www.voxopop.com/group/97d1dc3d-d7c9-4bf2-be48-5f300cdc3508 
11 Je me présente ; ma famille ; mon quartier / ma maison ; mon école (les matières, le règlement, mon 
uniforme, une journée type, l’année de transition) ; l’été dernier (incluant les différences entre les pays 
visités) ; cet été ; l’année prochaine ; le métier envisagé ; les loisirs ; mes amis ; mon argent de poche ; 
si j’étais riche... ; si j’étais premier ministre ; mon petit boulot. 
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retours correctifs oraux, enregistrés sur le blog à la suite de chaque production des 
participants, consistaient à souligner les erreurs de prononciation individuelles repérées 
dans les enregistrements en proposant une classification par son ou difficulté 
prosodique des mots, expressions et phrases mal prononcés à retravailler par un élève. 
L’approche corrective privilégiée en classe comme en ligne était la méthode « verbo-
tonale » (Renard 2002 : 15-17). 
 
7. Objectifs méthodologiques 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous espérions amener les apprenants à 
développer leurs compétences en prononciation par l’adoption de nouvelles méthodes 
de travail de l’oral à distance et en ligne. 
 
7.1. Extension de la préparation à l’examen oral dans le temps et l’espace 
Tout d’abord, les 43, 5 heures d’enseignement en présentiel seules proposées par 
l’Alliance Française de Cork nous paraissaient insuffisantes pour permettre une 
préparation optimale des quatre compétences langagières. En effet, si la compréhension 
et l’expression écrites peuvent faire l’objet de devoirs ‘traditionnels’ non supervisés 
(car corrigés ultérieurement) extensibles, il nous parait évident que la pratique de la 
production orale ne peut se faire efficacement sur papier. 
L’objectif premier de la création de notre blog de classe audio était donc de donner 
à chacun des participants un temps de pratique oral individuel supplémentaire venant 
compléter les activités réalisées en classe à l’Alliance Française de Cork et au lycée. 
Par ailleurs, la nouvelle configuration de notre dispositif devait permettre une 
évaluation formative continue en ligne des compétences phonétiques en ligne de chaque 
participant. 
 
7.2. ‘Oralisation’ de la préparation 
L’accompagnement à distance de l’apprentissage oral des participants aspire à insérer 
une habitude d’‘oralisation’ dans la préparation à l’épreuve orale à la maison des 
candidats au Leaving Certificate. Ainsi que l’a montré l’analyse des réponses au 
questionnaire 1, trop peu d’apprenants pensent à pratiquer la production orale à voix 
haute à la maison ! Les activités effectuées sur un blog audio permettent de s’assurer 
de cette pratique que nous considérons comme indispensable à l’amélioration de la 
prononciation des élèves. 
 
7.3. Exploitation d’une situation authentique de diffusion de l’information 
Nous avons choisi de travailler la prononciation par l’enregistrement en ligne de 
préparations individuelles écrites et pré-corrigées, de manière à ce que les apprenants 
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puissent ensuite se concentrer sur leur prononciation sans se focaliser excessivement 
sur le contenu de leur message. En effet, en situation de communication spontanée, un 
locuteur de langue 2 a tendance à négliger sa prononciation afin d’éviter une surcharge 
cognitive ou « conflit procédural » (Billières 2002 : 52). Nous avons donc décidé de 
supprimer ce risque dans notre travail sur la prononciation afin de permettre aux 
apprenants d’acquérir des automatismes phonétiques qui pourraient être ultérieurement 
réinvestis en situation de communication, que ce soit à l’examen oral ou en contexte 
naturel. 
Parlant du Projet Léon – Grenoble, fruit de la collaboration entre les universités de 
Léon et de Grenoble réalisé de 2005 à 2008, qui utilisait les TIC pour favoriser la 
communication orale entre des apprenants espagnols et leurs tuteurs à distance (des 
étudiants en master FLE), Tomé souligne que les  
Productions orales dans les weblogs et dans le projet León - Grenoble se produisent 
dans une situation authentique de communication, parce que les étudiants espagnols 
savent qu'ils vont être écoutés par le reste de la classe ou par leurs tuteurs à distance, 
qu'ils peuvent recevoir une réponse d'aide ou de correction, et que leur travail a du sens 
(2009, para. 58).  
 
Ainsi, bien que les activités orales prévues en ligne sur notre blog de classe ne 
développent pas la compétence d’interaction des apprenants, on peut dire que ces 
productions se rapprochent d’une communication authentique dans le sens où elles 
s’adressent à de multiples auditeurs potentiels ; en effet, les participants savent qu’ils 
seront écoutés par le tuteur mais aussi potentiellement par les membres de cette 
communauté d’apprentissage qui dépasse leur classe puisqu’elle est constituée de deux 
groupes différents, ainsi que par d’autres internautes sur la Toile.  
 
7.4. Autonomisation de la préparation orale 
Les devoirs oraux à réaliser sur le blog de classe visent à garantir que les apprenants 
accordent un peu de leur temps à la prononciation du français, tout en leur offrant une 
certaine « autonomie physique » (Mangenot 1992 : 121) ; les apprenants peuvent en 
effet choisir le lieu d’enregistrement et d’écoute (à la maison, à la bibliothèque ou 
même à l’Alliance Française de Cork), les moments d’utilisation du blog (même si cette 
autonomie est limitée par des dates butoirs relatives au dépôt de chaque enregistrement 
en ligne) et le rythme de travail (nombre et fréquence d’écoutes des retours correctifs). 
 
7.5. Personnalisation de la pratique de la prononciation et des retours correctifs 
Nous avons mis en œuvre une pratique de la prononciation contextualisée : la correction 
phonétique est réalisée sur les énoncés choisis et/ou créés par chaque participant et non 
sur des mots isolés ou phrases qu’un individu ne dirait pas si ce n’était pour travailler 
sa prononciation. Abry & Veldeman-Abry soulignent en effet qu’ « [i]l faut travailler 
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la voix avec des phrases qui ont du sens et non hors sens » (2007 : 60). Ainsi, pour 
travailler sur le son nasalisé /ɛ ̃/, il est probablement plus efficace de réutiliser un 
énoncé personnel de l’apprenant contenant ce son plutôt que de lui faire répéter une 
phrase générique du style « j’ai un chien qui s’appelle Rintintin ». 
Pratiquer la production orale sur le blog de classe donne de surcroit la possibilité au 
tuteur d’effectuer une correction personnalisée des erreurs produites par un individu et 
pas seulement des difficultés communes d’un groupe, sans se soucier des contraintes 
temporelles corollaires aux cours en présentiel. 
 
7.6. Pérennité des retours de correction phonétique de l’enseignant 
En classe, les corrections phonétiques orales ne sont pas durables : elles sont soit orales 
et éphémères, soit écrites et non fiables étant donné que les adolescents irlandais ne 
sont pas initiés à l’Alphabet phonétique international (API). 
Au contraire, la rétroaction corrective orale de la prononciation pouvant être 
enregistrée sur le blog audio, les élèves peuvent y accéder lorsqu’ils le désirent et autant 
de fois qu’ils le souhaitent. 
 
8. Bilan de notre expérimentation 
8.1. Un nombre individuel de tâches réalisées variable après de lents débuts 
Sur nos 17 élèves, seule une personne n’a pas utilisé notre blog de classe (nous 
préciserons que cet apprenant a également réalisé très peu des devoirs traditionnels 
requis). 
Nous avons demandé aux élèves d’enregistrer cinq thèmes12 au total et non tous les 
sujets initialement créés sur le blog audio, car il s’est écoulé quatre semaines entre notre 
demande de réalisation de la première tâche en ligne et l’exécution de celle-ci par les 
apprenants : il semblait que personne ne voulait être le premier à y laisser un message 
vocal, mais une fois le premier enregistrement effectué (fin novembre 2012), les autres 
ont très rapidement suivi. 
56 % des utilisateurs du blog ont enregistré au moins les cinq thèmes obligatoires 
parmi lesquels 31 % ont fait plus que ce qui leur avait été demandé. Cependant, 44 % 
n’en ont réalisé que quatre : le cinquième thème devait être enregistré pendant les 
vacances de Pâques, trois semaines avant l’épreuve orale nationale de gaélique13, ce 
qui pourrait expliquer pourquoi près de la moitié des participants ne l’ont pas fait.  
 
  
                                                 
12 Je me présente ; ma famille ; mon quartier / ma maison ; mon école (les matières, le règlement, mon 
uniforme, une journée typique) et l’été dernier (avec les différences entre les pays visités). 
13 Rappelons que l’usage du blog avait commencé avec quatre semaines de retard. 
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8.2. Adoption de nouvelles techniques de travail de la prononciation par les 
apprenants 
La réalisation de devoirs en ligne 
Les réponses sélectionnées14 par les apprenants pour exprimer leur vision des devoirs 
‘traditionnels’ au questionnaire 1 ont montré que seuls 3 des apprenants avaient une 
opinion positive de ceux-ci au début de l’année scolaire (« c’est intéressant »), tandis 
que la grande majorité y était indifférente (« c’est nécessaire » et « ça ne me dérange 
pas » ne semblent pas traduire de valence plutôt positive ou plutôt négative) ou ne les 
appréciaient guère (« c’est pénible », « ce n’est pas intéressant », « ça prend trop de 
temps », « je préférerais ne pas les faire »). 
Le blog audio étant utilisé à la maison, son appréciation par les apprenants nous 
renseigne donc sur leur vision de ce type de devoirs. Après l’expérimentation, la grande 
majorité des élèves ayant participé au blog de classe l’ont « un peu » apprécié 
(questionnaire 2), ce que l’on peut rapprocher des réponses indifférentes données au 
sondage d’octobre. De même, le nombre d’élèves trouvant les devoirs en français 
intéressants lors du questionnaire 1 n’a pas changé puisque la même quantité 
d’apprenants a affirmé avoir beaucoup apprécié ces devoirs multimédias.  
Toutefois, on remarque un changement encourageant concernant le nombre 
d’apprenants ayant une opinion négative des devoirs : de 615 pour les devoirs 
traditionnels, ils sont passés à 2 pour les devoirs oraux en ligne. Ces résultats semblent 
donc indiquer que le travail à la maison est susceptible d’être globalement mieux 
accepté lorsqu’il est à réaliser sur un blog audio. 
 
L’oralisation et l’auto-écoute de la préparation orale à la maison 
Au questionnaire 2, certains apprenants ont mentionné le fait que leurs nouvelles 
habitudes de travail de l’oral engendrées par les activités en ligne leur avaient été 
bénéfiques, c’est-à-dire la mise en voix de leur préparation, mais aussi l’écoute de leurs 
propres enregistrements ; en effet, beaucoup des participants avaient développé leur 
propre routine de préparation au téléchargement de leur production orale : 13 élèves sur 
16 ont déclaré avoir pratiqué la lecture à voix haute avant d’enregistrer leur préparation. 
On voit donc que la technique d’oralisation a bien été intégrée par la grande majorité 
des participants, non seulement lors de l’enregistrement, mais également avant celui-
ci.  
Par ailleurs, 7 apprenants sur 16 avaient réécouté leurs enregistrements avant de les 
mettre en ligne : certains apprenants avaient ainsi spontanément mis en place une 
habitude d’auto-écoute qui ne faisait pas partie de nos objectifs initiaux. 
 
                                                 
14 Question fermée à choix multiples. 
15 Nous n’avons ici pas pris en compte l’apprenant n’ayant pas participé au blog.  
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L’objectivation des problèmes phonétiques 
Lorsque les utilisateurs ont été interrogés par une question ouverte sur les raisons de 
leur appréciation du blog audio, 7 d’entre eux sur 16 ont souligné l’utilité du blog audio 
dans l’identification de leurs erreurs de prononciation, que ce soit en utilisant les 
rétroactions correctives enregistrées par l’enseignante ou en réécoutant leur propre 
enregistrement. 
Le blog audio leur a donc permis de se rendre compte de leurs besoins phonétiques 
et de ne plus sous-estimer le travail de prononciation qu’ils avaient à réaliser avant leur 
épreuve orale. 
 
L’exploitation de la rétroaction corrective individualisée 
Tous les participants au blog audio ont affirmé avoir écouté les retours correctifs en 
ligne. Quant à la fréquence de cette pratique, la plupart des apprenants (75 %) ont 
répondu avoir entendu chaque item de notre feedback plusieurs fois (questionnaire 2). 
Une fiche d’auto-évaluation comportant une liste de difficultés phonémiques et 
prosodiques à cocher par les élèves d’après les retours correctifs individuels en ligne 
permettra à l’enseignant de s’assurer que ce feedback personnel a bien été écouté. 
En outre, tous déclarent avoir non seulement écouté mais aussi répété ce feedback, 
ce qui parait encore une fois manifester une intégration réussie de nouvelles pratiques 
d’oralisation grâce au blog de classe. Rappelons que, selon les réponses au 
questionnaire 1, près d’un tiers d’entre eux n’oralisaient pas leurs notes en amont de la 
mise en place de notre dispositif hybride. L’enseignant pourra demander aux 
apprenants de répéter ces retours dans un message audio sur le blog, ce que nous 
n’avons pas fait faute de temps. 
 
8.3. Prise en compte de la mutualisation des productions dans cet espace commun 
ouvert 
Écoute de la production des autres participants 
Les enregistrements des apprenants étant postés en ligne sur un blog commun aux deux 
classes, il nous a semblé pertinent d’enquêter sur les pratiques des participants relatives 
aux messages vocaux des autres élèves. Nous avons ainsi découvert que près de la 
moitié d’entre eux avaient pris le temps d’écouter leurs pairs en ligne. Les raisons 
évoquées16 relevaient de la curiosité et de la comparaison de niveau entre pairs. 
 
  
                                                 
16 Ces données ont été récoltées à l’aide d’une question semi-ouverte incluant l’option « autres ». 
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Effort de prononciation supplémentaire lié à la publication en ligne 
Plus de la moitié des participants ont déclaré que le fait qu’ils puissent être écoutés par 
d’autres personnes en ligne les avait conduits à accorder plus d’attention à leur 
prononciation française. 
La mutualisation des préparations individuelles sur un espace public en ligne s’est 
donc avérée utile pour certains apprenants, que ce soit pour des raisons cognitives ou 
affectives. 
 
9. Conclusion 
L’usage d’un blog audio au sein d’un dispositif hybride à dominante présentielle permet 
de mettre en place des conditions de travail engendrant de nouvelles pratiques de la 
prononciation et de la production orale plus souples, autonomes et efficaces dépassant 
le cadre de la classe.  
Les résultats des tests oraux comparatifs ont révélé une amélioration des 
compétences segmentales et suprasegmentales variable d’un apprenant à l’autre et l’on 
peut espérer qu’une expérimentation plus longue pourrait engendrer des progrès plus 
importants dans ce domaine.  
La totalité des 16 élèves ayant utilisé le blog audio ont considéré que leur 
prononciation française s’était améliorée grâce à leur cours à l’Alliance Française de 
Cork (questionnaire 2) ; la plupart (13 sur 16) attribuaient ces progrès aux deux 
constituants complémentaires de notre dispositif hybride, à savoir les cours en 
présentiel et le travail à distance sur le blog de classe et 2 apprenants ont estimé que le 
blog audio seul leur avait été plus particulièrement bénéfique. Cependant, une élève a 
déclaré que les cours en présentiel et non le blog l’avait aidée à progresser en 
prononciation française. Nous préciserons que cette dernière avait rencontré de grandes 
difficultés techniques liées à une connexion Internet très lente qui l’ont amenée à devoir 
utiliser l’un des ordinateurs de notre établissement à plusieurs reprises. L’enseignant 
doit donc parfois savoir endosser un nouveau rôle de conseiller technique et tenter de 
dédramatiser les éventuels problèmes informatiques liés à l’usage des TIC qui peuvent 
avoir une incidence affective considérable sur l’apprentissage d’un utilisateur en et hors 
la classe de langues. 
Les enseignants actuels ne peuvent ignorer les avantages horaires et 
méthodologiques qu’offrent les TIC dans la pratique orale et écrite des langues 
étrangères. Cependant, si tous nos participants avaient accès à un ordinateur connecté 
à Internet et équipé d’un microphone chez eux (et dans notre école en cas de panne 
passagère), certains contextes socio-économiques peuvent malheureusement réduire la 
possibilité d’utiliser les TIC à distance avec les apprenants qui ne possèderaient pas le 
matériel nécessaire à la maison et c’est bien cette ‘fracture numérique’ qui semble 
actuellement constituer la limite la plus importante des dispositifs hybrides dans 
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères. 
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